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VI. Højskolens bygningsmæssige Udvidelser. 
I Beretningsaaret har det i Højskolens Nybygninger installerede 
Laboratorium for Vej- og Jernbanebygning samt Byplanlægning og 
Laboratoriet for Teknisk Fysik kunnet tages i fuld Brug, og de to 
Vandbygningslaboratorier, der delvist er taget i Brug, nærmer sig nu 
deres Fuldendelse. 
VII. Legater. 
Ingeniør, Cand. polyt. Frk. Marie Nicolaisen Skrivers Boglegat. 
Fundatsen er aftrykt ovenfor Side 240, 
Stud. polyt. Christian August Weis' Legat stiftet af E. A. Weis 
og Hustru til Minde om deres nævnte Son. 
Legatfundatsen er nu traadt i Kraft. Der henvises til Aarbog 
for 1927—28, Side 242. 
Reinholdt W. Jorck og Hustrus Fond. 
De Dele af Fundatsen, som vedrører Højskolen (og Universitetet), 
er aftrykt ovenfor Side 242. 
Fra et nystiftet, anonymt Legat er der i Beretningsaaret uddelt 
10 000 Kr, som Understøttelse til polytekniske Studerende. 
VIII. Andre Meddelelser. 
I Sommeren 1939 paabegyndte polytekniske Eksaminander for 
første Gang Aftjening af deres Værnepligt efter den Særordning, der 
i Henhold til kongelig Resolution af 11. Januar 1939 nu er indført 
for værnepligtige med særlig videnskabelig teknisk Uddannelse fra 
Danmarks tekniske Højskole. Ordningen bygger paa det Princip, at 
den egentlige Rekruttjeneste foregaar i 3 Perioder å 60 Dage, nemlig 
for Maskin- og Elektroingeniørerne almindeligvis i de 3 paa hinanden 
følgende Sommerferier efter bestaaet 1. Del øg det obligatoriske Værk-
stedsaar, medens Bygnings- og Fabrikingeniørerne allerede skal 
begynde Rekruttjeneste efter et Aars Studium. Før Bygnings­
ingeniørerne er der taget Hensyn til Landmaalingsøvelserne i 6. Halv-
aar, saaledes at Bygningsingeniørerne har deres Rekruttjeneste i Som­
merferierne mellem 2. og 3. Halvaar, 4. og 5. Halvaar og 8. øg 9. 
Halvaar, medens Fabrikingeniørerne har deres Tjeneste i de 3 første 
Sommerferier efter Studiets Paabegyndelse. Den egentlige Rekrut­
